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接鏑時間と麻簿率、微動君事
歩行率との闘係〈問。C)
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股出成翁に封する温熱の致死作用
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tR。度 時間 ~=I悶死|致委寧平向致% 1限。C度|1時間 轍唱死|芋開1死事
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1
40101 0 
ロj階間 2.回 4分
ElU1i 175 1 11761010 
回 9 10.包 特 I2 I 4.ぉ
9.581 1611 16.23 611 
541 8 ! 14.81 E 54 12 2.22 E 
65 15 23.国 68 46 68.回
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69 56 81.16 43 
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68 43 43 lぽL
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I 34 34 ! 100. E 36 36 1∞. 
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設粒内成惑を全部提死せ
しむるに要する延長時間
第八表
※延長比=~燈内成滋を歪穏を~Lめ得~障害爾
脱出成掻を全滅せしめ得る属高間
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x : 1 J.lIi 致死軍事
致死穆y: I匝
成理殻象の股出能力
底 理 医 !供筑敵数死咋死率1:死語続出不能率
2仰 193 80.42 79.15 18.92 
ぽ)0-2時間 E 171 103 60.23 
E 247 15 6.W 
日0 70 回.04 日羽 8.96 
問。'-2分 E 100 田 50.∞ 
E 114 1;3 11.40 
f51.即 町'.12 5.58 
問。-3分 I 52 32 61.54 
E fJl l 1.76 
|日 43 81.13 81.13 4.臼
51 39 7&47 
回 。。
49 47 95.92 95.児 1.国
?CP-6分 E 回 田 94.34 
， I 46 。。
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底理穀象の股同紙態
下思プ 1 2 I 3 1 4 5 I 6I 7I 8 9 10 
穴)0-2分li理 。。 1 7 11 16 l 1 。。
お照〈無慮理〉 1 1 6 30 32 19 3 1 。。
向。-3分li理 。 3 3 6 2 5 1 。。。
重苦 照 10 10 8 18 4 4 2 。。。
70"-4分慮理 。。 3 2 4 1 。。。。
劃 照 5 10 25 3 7 。。'0 。。
向。-6分慮理 。 υ 1 。。 1 。。。。
聖司 照 11 22 10 2 1 。。。。。
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第一O表(二〉
脱出遅延日敷
医 |股出迄|股雌の苧均延日数
日数
70"-2分 5.3 
0.5 
重苦 照 4.8 
700-3分
望自 照
問。-4分 4.3 
1.4 
重苦 照 2.9 
7r:P-6分 4.5 
2.4 
封 照 2.1 
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